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Abstract (resumen de 100-250 palabras)  Abstract (laburpena 100-250 hitzetan)  
It can not be denied that the use of drugs in the adolescence period is a reality in our current society.  Thus, 
it is necessary to study our social context to find what factors (social, personal or cultural) are affecting in the 
use of drugs.  Moreover, it is highly recommended to educate and intervene in the contact and interaction 
the teenagers have with drugs in their socio-cultural context. This project shows a critical view of the 
sociocultural environment where this problem takes place and also analyzes all the important aspects to take 
into account in Social Work.  
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Abstract (resumen de 100-250 palabras)  Abstract (laburpena 100-250 hitzetan)  
El consumo de drogas en la adolescencia es una realidad de nuestras sociedades actuales. Entender el contexto  
social en el que se circunscribe este fenómeno es preciso para realizar una mirada crítica a los factores sociales, 
personales y culturales que intervienen en la creación social del problema del consumo de drogas.  Educar e 
intervenir conscientemente en la convivencia que los y las adolescentes realizan con las drogas pasa a ser una 
cuestión importante en el desarrollo social. Este Trabajo aporta una mirada objetiva al entorno sociocultural 
en el que se desarrolla esta realidad para analizar aquellos aspectos importantes que la intervención en 
Trabajo Social debe tener en cuenta. 
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